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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre Clima 
Social Familiar y Habilidades Sociales, en los liberados de un establecimiento post 
penitenciario de Chiclayo, 2012. Para lograr el objetivo propuesto se aplicaron dos 
instrumentos psicológicos a 55 internos, dichos instrumentos permitieron medir las 
variables mencionadas, la escala de Clima Social Familiar (Moos & Trickeet, 1974) 
teniendo una validez y confiabilidad que fluctúa entre 0.88 a 0.91 y la Escala de 
Habilidades Sociales (Gismero, 2000), el cual tiene una validez y confiabilidad de 
0.88. Con la realización de la investigación se pudo establecer relación 
significativa entre la Dimensión Estabilidad del Clima Social Familiar y el factor 
decir no y cortar interacciones de la Escala de las Habilidades Sociales (p<0.05).  
 
